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省略くe11ipsis, o T O mis sio nl は, 典型的に, 談話
構造 いexり に か か わ る こ とで あ る . こ の ばあい ,
省略され た要素, い わ ゆるJe sperse nの い う , 潜在
的く1ate nt 倭表如, 文法的に容易に補いう るもの で
あ り, こ れ は , ま た 論理 的省 略 くlogic al eト
t2I
lipsisl と呼ばれ る こ と もあ る o
練りか え し あら わ れ る共通 な要素は, そ の まま繰
りか え さ れ る こ とくr epetitio nlもあ る が , 一 般 に は ,
代用くsubstitu
.
lio nlな い し省略が お こ な わ れ る . こ
うする こ と に よ っ て , 談話を簡潔に し, ま た意味の
つ ながり を明確に して , 構造をより 緊密にす る の で
ある.
省略は代用 と密接な関係にあ るが , 省略を定表す
れば, そ れ は, ゼ ロ 代用 くs ubstitutio nby zer o, o T
substitutio n witho ut a s ubstitutel と い う こ と で あ
るo
省略, 代用 は , 指示くr efer e n c el, そ の 他接続詞
くc o njunctio nl, 語 い の つ な が り く1e xic al c ohe-
t引
sionl とともに, つ な が りくc ohesio nlと 呼ばれ る o
これ は, 談話内のあ る構成素の 解釈が, 他の構成素
の解釈に依存して い る と い う こ と で あ る o 省略 , 代
札 指示 の例を示せ ば次の よう で あ る .
川 a . T hisis afin ehallyo uha v eher占,
工
,
m pro udto bele ctu ringin it.
b. T hisis afin ehallyo uha v ehe re.
工
,
ve n e y e rle cturedin afin e r o n e.
c. T hisis afin eballyou ba y ehe re.
工
,
ve n e v erle ctu redin afin er.
a. が指示, b. が代 用, c . が省略o
本稿で は , Halliday a ndHa s anく1 976J により な
がら, 名詞句省略をみ る こ と に す る が , 省略に は,




名詞句省略に は , 一 種 の 格上 げ作用がともなう o
つ ま り , そ れ は智略によ っ て , あ る語の機能が,.修
飾語くm odifie rl の地位か ら主要悪くhe adl の 地位
に , い わ ば, 引 きあげ られ るか らで ある o た と え ば,
次の例をみ て み ようo
t21 Fo甲 Other oyster sfollo w ed the m, and
yet an otherfou r.
こ こ に お い て は,
一 つ め のjbu Tは 数詞くn u m e r a-
tiyel で あ り , 修飾語と し て働い て い るが , 二 つ め
に お い て は
,
そ れ が主要語と して働い て い る o
こ の ばあい , 省略され て い る要素は , は ん ら い 主
要語で あ る, 名詞 の oyste TSで あ る o し た が っ て ,
そ れ を, た と え ば次の く3 a. ,b.l の よう に, 補な っ
て と らえ る こ とがで き る o
L3l a. a n otherfo u r oyster s.
b. an othe rfo u r ofthe oysters.
し か し な が ら, 次 の よ う な ば あ い に は , b. の 形 を
考え る こ と が 不可能であ る o
く41 W hich lastlo nger, the c u rv ed r ods o rthe
str aight r ods 7
- T he str aight ar eles s
likely to br e ak.
一 般 に , b. の よ う な部分限定詞 くpartitiv equ ali-
fierl を とも な う形 が可能で あ る の は, 省略形 が ,
あ る集合体の部分集合を示すと きで ある o
ま た, 次に示す よう に , b. の 形ば , 単数形 にも
複数形 にも な り う る o
く引 a. Ho wdidyo u e njoythe e xhibitio n7
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- A lotくofthe e xhibitio nJ w a s v e ry
go od, thoughn ot all.
b. Ho w did yo u e njoy the paintings 7 -
A lot くof the paintingsl w e re v ery
go od,tho ugh n ot all.
名詞句省略 の 型を示せ ば, そ れ は 次の よう に な る o




c .the be stofthe hats.
d.the be st ofthe thre e.
e. the best yo uha ve.
こ こ に , the は 指示詞 くdeicticJ, thTee は 数 詞 ,
be stは 形容詞くepithetl, hat8ま事物くthingl をあ
ら わす普通名詞 くc o m m o n n o u nl で ある o
a. は 省略ヲ軌 b. は非省略形, c, も 非省略形, d.
は 部分限定詞 そ れ じた い に省略を含むと こ ろの省略
形, e . も省略形o
2. 2.
一 名詞旬省略 に は, 前提くpr es up po sitio nl が含ま
れ る o そ れ で は, そ の前提の範囲 は , ど の よう なも
の で ありう る の か o たと え ば次のよう な例を み て み
ようo
I
m He r e a re mytw o white silksc a rv e s.
a4 W her e ar eyo u rsマ
b. Iu s edto ha v ethr e e.
c , Ca nyo u se e a ny bla ck 7
dr Or w o uldyo upr eferthe c otto n9
a. に お い て 指示詞の yo u TSは, 事物 をあ らわ す
s ea ,v e sの ほ か
, 分類詞 くclas sifie rl で あ る silk,
形容詞であ る white , さ らに は数詞の two を前提と
し て 含む o b. に お い て は, 血 e eが 前提と し て ,
s c a r v e s, Silk, whl
.
te を 含 む o c. に お い て は ,
a ny bla ck が, sc a Tfと silkを前提と し て含 む o.d.
に お い て は , s c a Tf の みが前提と な っ て い る o
こ の こ とか ら, 次の こ とが い え る o 事物は , つ ね
に前提とされ るo も し, 主要吾が指示詞であれ ば,
さ ら に数詞 , 形容詞, 分類詞を前提として含む oも し ,
重要語が数詞 であれ ば, さ ら に形離乳 分類詞を前
提と して含む o も し, 主要語 が形容詞であれ ば, さ
ら に分類詞を前提と し て 含むo も し, 主要語が分類
詞で ある な ら , さ らに前提と し て含むも の は な く ,
事物 の み が 前提と な る o
し たが っ て , こ こ に 前提 とな り う る要素は , 次の
よう な序列をな し て い る こ と が わ か る o
t81 指示詞 一 数詞 - 形容詞 一 分頼嗣
こ の よう に , 可能 な前提の範囲 は , 名詞句頬の構
造に よ っ て 異 な る の で あ る . こ の ば あい , その範印
は , 省略形 に お い て 主要語と し て働 い て い る要素の
後にきう るも の で あり , そ の 前 に く る もの は, 前提
の 範囲か ら除か れ る o
た だ し, 省略形 に お け る 主要語と同等なもの は
,
前提 の範囲か ら除か れ る .
く9j T he fir st thr e ebuds all felloff.
W e
,
ll ha v eto watchthe n e xt.
こ こ に thTe eは , n e xtと 同 じ く 数詞 であ り , こ のば
あ い , 前提 に は含ま れ な い こ と に な る o
省略形 の主要語と して働く要素が, 前提 の範囲に
含ま れう る 一 連 の要素はゆ , 右方 に く る に し た がっ
て , 省略形よ り は , 代用形をと る傾向がある o した
が っ て , 分痛詞を含む り d.I の the c otto nは, む
しろ the c otto n o n eの ような形をと り , ま た, 形容
詞を含むく7 c .1の a nyblack は, a ny bla ck o n eの
ような形をと る の が 一 般の よう で あ る o
前提は , 必 ず し も, 先行す る非省略の軌 つ ま り
前提と な り う る も の を, す べ て含むと い う わ けで は
な い o 次の よう な例をみ て み ようo
noI Do n
,
t yo u like tho s ethre e little white
eighte e nth- c e ntury stone c ottage s7 -
1pr efe r min e.
こ の ば あ い , m l
-
n eが意味す る の は, my thr e ellt-
tle wh ite el
.
ghte enth- centu ry Sto n e C Ottage Sばか り
で な く , た ん に m y cottage で も あ り う る . さ ら に
は , m y la Tge Ted E h
.
z abetha n bn
.
ck a nd tl
.
mbered
c ottage で も あり う る o
名詞句省略に お い て前提と な る要素は , く8Jの 順序
に し た が い , そ の 蓋 然性くpr obability りこ度合 の み
ら れ る こ と が わ か る o
どの名詞句省略に お い て も前提 と な る要素に は,
事物 があり , そ れ は , つ ね に前提と され る o t81の 序
列を右 か ら左 に ゆ く に した が い , 前提と して 含ま れ
る度合は減少す るo た と え ば, 分類詞 は前提 と して
含ま れ や す く , 形容詞, 数 詞 に ゆく に し た が い , そ
れ ら は前提 と して含ま れ に く く な るo 指示詞は , ,i.
つ う前提と し て含ま れ る こ と は な い o
さ ら に, 前 提 と な る要素は連続 的で な け れ ばな
ら な い . し た が っ てnOlに お い て , m l
.
n eが , el
.
gh-
te e nth-c e ntury StO n eを 除 い た thTe ellttle whl
.
te
c ottage を前提と す る こ と は な い o
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名 詞 句省略 の 諸相
こ れ まで 見て きた こ とか ら も明 ら か な よう に, 名
詞句省略に お け る主要語は, 新情報 くn e winfo ト
m ati. nl を に な い , そ こ に音調の中JLlが あ る .
皿
分類詞は , 一 般 に, 主要語と な り に く い o そ れ は,
分類詞が, また事物と し て あ ら わ れ う る語であ る た
め, 省略形と は解さ れ な い こ と に よ る o こ の 分類詞
と形容詞は, すで に述べ た よう に , 省略形より , む
しろ代用形を と る傾向にあ る o そ れ に対 して , 指示
詞と数詞 の ばあい に は , 代用形よ り は, む し ろ省略
形をと る傾向があ る.
こ こ で, 省略形の 型 の種々相を み る こ と に し よ うo
3.1. 指示詞 くdeictic s1
3.i.l. 特定的指示詞 くspe cific deictic sl
po ss e ssive s 二Smith
,






o u TS, you rs,his,he rs, theirs.
既出の例を参照o
de m o n str ative s こ thl
l




thes epills thre etim e sdaily.
And yo u
,
d better ba y e s o m e m o re of
tho s eto o.
3.1. 2. 非特定的指示詞くn o n-spe cific deictic sl
both, all, s o m e, a ny, e a ch, eithe r, n eithe r, n O.
姻 a. T he m e ngot ba ck at midnight. Both
w er etired out.
b. T he m e ngotba ck at midnight, Allw e re
tir ed o ut.
c
.
+ The milkc ouldn
,
t be used. Allw a s
S O n r.
alltま, 質量名詞 くm a s s n o u nl の ばあ い に は, 省略
形がか lo もちろん, 対応す る非省略形 であれ ば, よ
いo Allthe m l
.
1kw a s s o ul-.
t13la. T he s e ap ple s a re delicio u s.
Let
,
s buy s o m e.
b.工w ant a m ap ofthe Lake District.
工w a nts o m e m aps ofthe Lake District-
Hav eyo ugot a ny 9
c- W rite a n e s s ay o nthe Stu a rtkings.
Tw opage s abo ute a ch will do .
d. Smith a ndJo n es a re o nholiday.
工 w o nde rifeitherha sleft a n ad dr es s.
e. His s o n w e nti to bu sin e s s.
Neithe r s u c c e ed d.
f. I hope n obo n es a r ebroke n7 - No ne to
spe ak of.
上 例f. に み ら れ る よう に , n oは 月One に よ っ て あ
ら わ さ れ るo
3. 1. 3. 指示後辞くpost-deicticsl 魯
s a m e, othez
.




こ れ ら は, 指示詞 の後に生ず る形容詞 で , 一 種の指
示詞の働きを し て い る . ま た, こ れ らは , 次に 示す
よう に,数詞を後に した が え る o し た が っ て , 数詞 が ,
そ の 前 にく る 通常の形容詞用法と異な っ て い る o
84I 指示詞
theide ntic althr e equ e stio n s
the u s u altw o c o m m e nts
a diffe re nt thre epe ople
the odd fe wide a s
the obvio usfir stpla c eto stop
形容詞
thr e eide ntic alqu e stio n s
tw o u s u alc o m m e nts
thre ediffe rentpeople
afe紳 od d idea s
thefirst obvio u spla c eto stop
く151a . rlha v etw opo ached eg gs o nto a st
ple a s e,
b. I
,
ll hav ethe s am e.
s a m eは, ま た , ひ ろく代用と して も扱 わ れ る o
t16ユ I
,
v e u s ed up the s ethre e yellow folde rs
yo uga v e m e. Ca nlu sethe othe r9
こ の ば あ い , the othe Tは the othe rthre eyello w
folde TSを意味せず, the othe rYelo wJToldeT か the
othe rfolde rを 意味す る .
3. 2. 数詞 くn u m er ativ e s1
3. 2.1. 序数詞 亡o rdin alsl
fiTSt, n ext,La st, s e c o nd, thjTd, fo rth, etc.
u71 Ha ve a n other cho colate. - No tha nks こ
tbat w as my third.
3. 2.2. 基数 詞くc ardin alsl
o n e, tw o, thI
.
e e,four, EEC.
く181a. Ha v e a n other cho c olate.
- No tiia nks.,
工
,
v ehad m ythree.
b.
.一
T he other m es s e ng r
,
s c alled Hatta.
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I m u stha v etw o, yo ukn o w. On eto c o m e,
a nd o n eto go .
, ,
3. 2. 3. 不定数量詞 くindefinite qu a ntifie rsラ






t19la. Can allc ats climb tree s7 - T hey al
c a nミ and m ostdo .
b.
.-
You oughtto ha v e a w o ode nho r se o n









the Knight s aidtho ughtfully to
him s elf.
一4
on e o rtw o - s e v e ral.
, ,
3- 3. 形 容詞 くepithets1
3. 3.l. 形 容詞の最上級 くs uper ativ e si
帥 a. T hat clo w nis the fin e st I ha v eeve r
S e e n.
b. T hey ar efin e a cto r s. T hat clo w nis til e
fin e strv e e v er se en .
the fin e stが意味す る の は, a . に お い て は clo w nで
あ り, b. に お い て は, a cto Tな い しは clo w nで ある .
el a. Ap ples a rethe che ape stin a utu m n.
b. Ap ple s are che ape stin a utu m n.
a. に お い て は , た と え ばfT uitOlよう な も の が省略
され て い る と考えら れ る o そ れ に対 して , ち. に お
い て は, 名詞句省略を含まず, そ れ は , 一一 che ape r
in autu m nthan at othe rtim e s,
,
の 意味であ る o
3. 3. 2一 形容詞の比較級 くc o mpar ativ e sI
但21 I,llbuy yo u s o m eprettie r.
som epT ettie rが含 む名詞句は, 単数, 複数名詞で
も質量名詞でもよ い o
紬 a. M aryis the cle v er e r.
b. M aryis cle v e re r.
a. 紘 ,
4 -
the cle verest ofthe tw o
,,
と い う意味で ,
省略を含む o が, b. は名詞句省略を含まな い o
3. 3. 3一 色彩の形容詞くc olo r adje ctiv e sI
帥 a. T he gr e e n s uitsyo u very w ell.
b. Gre e n s uits yo u w ell.
a . は 省略である . b, は名詞 で あっ て , 省略で は な い o
なお, a. は, the gT ee n O n eと い う代用形 に な る の
が普通 である o すで に述 べ た よう に, 形容詞や分類
詞 のばあ い は , 省略形よ り は代用形が好まれ る の で
ある o
接続詞, 語い の つ な が り等と の関係に つ い て述べ な
けれ ば な らな い が , そ れ ら に つ い て は , 稿を改めな
けれ ばな らな い o
注
川 Je spe r s en く19 37, p. 15 2lo
t21 Sw e etく18 91, S534Jo
く3J Halliday a nd Ha san く1 976Jo
く41 Abs olute ge nitiv eくo TpO S S e S Siv elo
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以上 本稿で は , 名詞句省略に つ い て み て き た が,
さ ら に動詞句省略, 節省略 さ ら に は代用, 指示,
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